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Nagroda im. Hilarego Koprowskiego za prace opublikowane w 2013
W dniu 19 grudnia 2014 r. w Centrum Onkologii — Insty-
tucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła 
się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.
Profesor Hilary Koprowski, urodzony w roku 1916 w War-
szawie, zmarły 11 kwietnia 2013 w Filadelfii, był lekarzem, 
wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, 
twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi 
polio. Od roku 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był 
organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara 
w Filadelfii, a później kierownikiem instytutów badawczych 
na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona, również w Filadelfii. 
Zanany jest ponadto jako założyciel Fundacji Koprowskich, 
której zadaniem jest wspieranie polsko-amerykańskiej 
współpracy naukowej. Prof. Koprowski jest Kawalerem Krzy-
ża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz 
doktorem honoris causa wielu polskich uczelni.
Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana jest 
od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za 
najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę 
naukową w zakresie onkologii klinicznej lub doświadczalnej.
Laureatem Nagrody za rok 2014 został zespół autorów 
z Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
-Curie, Oddział w Gliwicach, który opublikował cykl prac 
dotyczących monitorowania ostrych odczynów popromien-
nych u chorych na raka głowy i szyi.
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Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. 
Hilarego Koprowskiego za rok 2015 (czyli za prace opub-
likowane w roku 2014). Kandydatury można zgłaszać elek-
tronicznie w terminie do 30 kwietnia 2015 na adres sekreta-
riatu naukowego gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii: 
naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl.
Prof. Piotr Widłak
Na zdjęciu (od lewej) prof. Jacek Fijuth, Przewodniczący ZG PTO, oraz przedstawiciele zespołu 
laureatów tegorocznej Nagrody: dr hab. Andrzej Wygoda i prof. Krzysztof Składowski
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Nagroda Ministra Zdrowia  
dla prof. dr. hab. Marka Z. Wojtukiewicza i dr hab. Ewy Sierko
1 września 2014 r. prof. dr hab. Marek Z. Wojtukiewicz 
i dr hab. Ewa Sierko zostali uhonorowani Nagrodą Mini-
stra Zdrowia za nowatorskie zredagowanie materiałów 
dydaktycznych w postaci podręcznika pt. „Leczenie ukie-
runkowane na cele molekularne w onkologii i hemato-
onkologii”. 
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
29 października 2014 r. obyło się  Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologiczne-
go, na którym wybrano Zarząd Oddziału w kadencji 2014– 
–2018 w składzie: Przewodnicząca — dr hab. med. Beata Sas-
-Korczyńska, prof. nadzw., Zastępca Przewodniczącej — dr 
med. Wojciech Wysocki,  Sekretarz — dr med. Tomasz Skóra, 
Skarbnik — mgr Jadwiga Tarapacz, Członkowie: dr n. med. 
Joanna Niemiec, mgr Urszula Rychlik, lek. Tomasz Zemełka.
Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W dniu 14 stycznia 2015  r. odbyły się wybory uzupełniające 
do Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Onko-
logicznego. Aktualny skład Zarządu: Przewodniczący — dr hab. 
n. med. Wojciech Majewski, Skarbnik — dr Krzysztof  Nowakow-
ski, Członkowie: dr n. med. Dorota Gabryś, dr Agnieszka Na-
mysł-Kaletka, dr Łukasz Kleszyk, dr n. med. Andrzej Wojcieszek.
Wyróżnienie dla Akademii Czerniaka 
Akademia Czerniaka zdobyła wyróżnienie w prestiżo-
wym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia — Li-
derzy Medycyny 2014. Kapituła uhonorowała Akademię 
w kategorii: Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa. Nagrodę 
z rąk Tomasza Latosa, Przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Zdrowia odebrał prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Rady 
Naukowej Akademii.
Akademia Czerniaka jest sekcją naukową Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Onkologicznej, działającą pod patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa 
Patologicznego.
